






Preguem que es faci conèixer qualsevol referència documental que es tingui dels següents llocs 
del Penedès:
LLISTA NÚMERO 129 – 2011
TOPÒNIMS MUNICIPI 1a NOTÍCIA DATA
FÈLIX, Muntanyeta Santa Oliva ? 2001
FERRADURA, La Vilafranca “prop de la F.” 1567
FERRAGUET, Can Sant Llorenç d’Hortons ? 1860
FERRAN, Fondo del Bonastre ? 2000
FERRAN, Mas Castellví de la Marca “den Ferran” 1224
FERRAN, Molí d’en Santa Margarida i els M. ”Molí de Farran” 1699
FERRANELLA Torrelles de Foix ? 1996
FERRER, Mas Cunit “mas de Farrer” 1587
FERRER, Cal Mediona ? 1785
FERRER, Mas El Pla del Penedès “mansi Ferrer” 1537
FERRER, Mas Sant Cugat Sesgarrigues “Ferrer del Mas” 1405
FERRER DE LA RIBA Subirats “Joan Ferrer de la R.” 1605
FERRERES, Les Cubelles ? 1488
FERRERIA, La Cubelles “la fàbrega” 1425
FERRERICO, Can Mediona ? 1999
FERRET, Maset d’en Avinyonet “Pau Farret” 1611
FERRET, Fondo del Sant Pere de Ribes “lo fondo del F.” 1767
FERRETS, Fondo dels Olèrdola (Viladellops) ? 1994
FERRIOL, Mas Avinyonet (Cantallops) “mansus Ferriol” 1300
FERRIOL, Mas Pontons “Mas Farriol” 1709
FIGALA, Cal Torrelles de Foix “Cal Figala” 1920
FIGO, Font del Llorenç del Penedès ? 1998
FIGUERA, Mas de la Avinyonet “mas de la Figera” 1425
FIGUERA, La Olèrdola (Viladellops) “coma de la F.” 1730
FIGUERAL, Pla del Castellet i la Gornal ? 1976
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